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Prof. dr Obren M. Pejić, 
rod. 23. IV 1912 god. 
u Ćićevcu kod Paraćina, 
umro 26. IX 1962 god-
— IN MEMORIAM — 
D r Obran. Pejić potiče iz s i romašne seljačke' porodice iz Pomoravl ja . Gim­
naziju j e završ io u Pairaćinu. Posle završene g imnaz i je pre laz i u Indiju, po ­
š lo m u j e o tac t a d a postao želeizinički r adn ik , kako bi Pej iću omogućio ško­
lovanje. Iz Indije' Obren Pejić pohađa Po l jopr iv redn i fakul te t u Z e m u n u na 
k o m e j e d ip lomirao 1936. godine. 
Još n a s tudi jama Obren, Pejić se opredeljuje za milekarsku granu, kojoj 
kasn i je posvećuje ceo svoj život. Posle završe tka .studija p r o v e o j e jednogo­
dišnju specijalizaciju u Šikcifjog' Loki, a p o zavr še tku specijalizacije postaje 
as is tent iz mleka r s tva na Poiljoprivrödlnom faku l te tu u Zemunu . Kaoi mlad i 
s lužbenik svojim radom, brzo se j e is takao i bio zapažen k a k o od mlađ ih tako 
isto i od s tar i j ih kolega. 
1941 godine kao . r eze rvn i oficir b io je mobi l i san a z a t im đbspeva u zarob­
l jeništvo g d e ostaje do Л945. godine. R a t n a zbivanja, t ešk i uslovi zarobl jeni­
š tva otvori l i su k o d Pejića nove pol i t ičke i socijalne v id ike i uli l i uveren je u 
pofoedu NOB-a. Za v reme zarobl jeniš tva Pej ić p r i p a d a otnoj grupi l judi koji 
su us red zarobl jeničkih logora bili izdvajani u posebne logore pod oznakom 
»Logor za j ev re je i komuniste«. I pod t a k v i m okolnos t ima Pejić j e održao v e ­
l iki broj s t ručn ih i poli t ičkih p redavan ja sa . c i l jem pr idobi janja što većeg 
bro ja pa t r io t sk i "raspoloženih l judi za NOP. O v a k a v r a d Pej ić je nastavio, i 
posle kap i ta luc i je fašističke Nemačfce, kadai j e idući od1 logora do logora p r o ­
pag i rao i obaveš tavao neupućene zarobl jenike d a se što p r e v r a t e u pirepoi-
rođenu domovinu;. 
1945. godine Obren Pej ić se vraća u d o m o v i n u g d e sa još većim entuzi­
j a zmom nastavlja/ p rek inu t i r a d u oblas t i mlekar s tva ' k a o p redavač Pol jopr i ­
v r ednog fakul te ta . P r e svega s tva ra mater i ja lna! b a z u n a fakul tetu, r ad i na 
n a s t a v n i m planovima i programima., organizuje naučno- i s t raž ivački rad, p i ­
še s t ručne knj ige i udžbenike, rad i na organizacionim i d rug im p i tan j ima iz 
oblast i mliekairstva. Pored nas tave iz mlefearstva, kao uže oblasti, Perjić se ba ­
vi i širom, p rob lema t ikom stočarstva, pa n a Po l jop r iv rednom fakultetu, uvodi 
i duže v r e m e drži nas t avu iz i sh rane domaćih životinja, 
Rad i usavršavan ja u s t ruc i p rovodi dve godine u S S S R - u gde na ka t ed r i 
m l e k a r s t v a Timir jazevske akademi je s t iče s t epen k a n d i d a t a nauka . Upozna-
vanje s najnovi j im dost ignućima iz mlekars tva u SSSR-u uticalo j e na još 
ak t ivn i j e za lagan je i r a d Pejića- Kao rezul ta t t akvog r a d a usledilo j e i njego­
vo napredovan je u. zvanje docenta, vanređnog profesora, a poi st icanju dokto­
ra ta n a u k a i redovnog, profesora kao najvišeg zvanja na Univerzi tetu. 
K a o n a s t a v n i k profesor Pejić je postigao znača jne rezul ta te zbog kojih 
j e b io veoma cenjen i voljen od s tudena ta a uvažavan od sitruičnjaika. Znajući 
da budućnos t našeg mleka r s tva zavisi u najvećoj m e r i od s t ručn jaka koji će 
radi t i u m l e k a r a m a i naučno- is t raž ivaakim laboratorijагпа, on j e pored re ­
dovne n a s t a v e organizovao s tuden tske s t ručne i naučno-istraživaičke g r u p e u 
koj ima s u s e m l a d i l judi još za v r e m e studija dub l je upoznaval i s mlekars tvom. 
Organizoivao j e v iše jednogodišnj ih kursova za specijaliziaciju u mleka r s tvu 
kroz ko je j e prošao vel iki broj s t ručnjaka koji danas; r a d e u mleka rama . 
Po red r a d a n a nas t av i i uzdizanju s t ručnog k a d r a k o m e pos lu j e posvet io 
najveći deo svoga rada., profesor Pejić je j edan od naš ih najpoznat i j ih naučn ih 
r adn ika u oblast i mlekarstva, . Objiavio< je veliki bro j zapaženih naučn ih r a ­
dova a njegovo na jveće dost ignuće — doktorska diser taci ja , ostala j e neob­
javl jena. 
K a o r edovn i profesor Tehnološkog fakul te ta u Novom sadu sa, istim, ela­
nom i l jubav l ju nastavio ' j e r a d na uzdizanjiu k a d r o v a čemu je od u v e k p o ­
svećivao na jveću pažnju. 
26. IX 1962. godine smr t ga je, n a p u t u za fakul tet , zadržala d a u svoj 
dnevn ik up iše izvršenje dva zadatka: obavljanje zakazanih s tuden t sk ih ispi­
ta i p r i j em nove dužnos t i — p r o d e k a n a Tehnološkog fakul te ta . 
T r ž i š t e i c i j e n e 
IZGLEDI T R Ž I Š T A MLIJEKOM I MLJEČNIM PROIZVODIMA 
^ U ZAPADNOJ EVROPI 
U jedinom izvještaju evropske p r i v r e d n e komisije (ECE) i organizaci je 
Ujedinjenih n a r o d a za i sh ranu i pol jopr ivredu (FAO) p re t r e sene s u pe r spek ­
t ive evropske, a poglavi to zapadnoevropske pol jopr ivrede. I s t raž ivanje obu­
hvaća na jvažni je pro izvode žitarica, šećer, svježe voće, meso*, maslac^ s i reve 
i jaja. Ovi pro izvodi sač in javaju gotovo polovicu zapadnoevropskog ag ra rnog 
uvoza. U s tudi j i s e r a č u n a s t ime, da će se na redn ih godina proizvodnja osobi­
to u industrijiskim zeml jama brže povećat i negO' po t ražn ja . Ovaj razvoj poi-
spješit će još v iše poboljšanje t ehn ike proizvodnje, agroprotelkcionizam, i s 
t ime u vezi subvenc i j e koje; ise daju pol jopr ivredi . Po mišl jenju s t r u č n j a k a 
i regionalno, p r i v r e d n a integraci ja povećat će a g r a r n u proizvodnju. U pogle^-
du t rž i š ta m a s l a c e m i sirom; izvještaj kons ta t i ra da će bi t i preobil je ml i jeka 
i mas laca . 
U pog ledu buduće pe r spek t ive t ržiš ta mas lacem u ECE stadi j i , kiorja b a z i ­
r a ma s tudi j i FAO-a , zas tupa se mišl jenje da će do godine 1970. alko se i n a ­
dal je n a s t a v e s adašn j e tendenci je proizvodnje i po t rošn je maslaca, p r eos t a t i 
s a m o dv i je uvozne zemlje za maslac, na ime Velika Br i tani ja , a u v r lo s k r o m ­
nom opsegu I tal i ja . 
Nesklad između proizvodnje i potrošnje u zemljama EZT (evropskog za­
jedničkog tržišta) b i t će najveći, j e r će proizvodnja ml i jeka god. 1970. b i t i 
